






































































































高 校 教 育
功能 ,美国 、加拿大等国家及香港 、台湾等地区
都将其列为商学院和财经类院校的专业基础软




































































《预测》杂志的全年定价为 27 元 , 邮局发行代号是
26—46 ,收订工作已经开始 ,请广大读者及时到各地邮
局订阅。编辑部地址:合肥市合肥工业大学副 34 号信
箱 , 邮编:230009 ,电话:(0551)4655210—28741。
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